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DIARIO OFICIAL
DEL
Sellor Director general de Indrlll:-
ci6n y Admini.tración.
Sellores Capitanes generalu de la Pri-
mera regi6n y tle Canaria. e laler-
Tentor .eneral del EjbcUo.
Señor Presidente l1el Consejo Sapr..
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de JI Pri-
mera y sexta regiones, Director ge-
; IJeral de Instracci6n y AdmilJÍll~
ción e Interventor geaual del,Ej&-
c~~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•., ha
tenido a bien di.poner .ue el auditor
de brigada D. JlIlío 4e Ramón Laca.
cese en el cargo de ayudante de cam-
po del Consejero togado D. Adolfo
Trápaga Aguado, Con.ejero de e.e
Consejo Supremo, pOr haber cump6-
do en dicho cometido el plazo regla-
mentario, y nombrar para .ubstituir-
le en el referido cargo al de igual
empleo D. Isidro Suárez y Carca
Sierra, actualmente destinado en la
Auditoría de la Capita¡¡iQ general •
la sexta región. ,
De real orden lo digo a V. E. pr
ra su conocimiento ,. "emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.








PUO 11 [lIDIE l11Sl1IS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha
tenido a bien confirmar en el cargJ
de ayudante de campo del General <le
divisi6n Inspector de las ftrerns de
Caballe;la de la Península, D. Fran-
cisco Ruiz del Portal y Martínez, ¡¡I
comandante de Caballería D. Manu~l
Alvarez Maldonado, que desempefiaA
ba dicho cargo a la inmediaci6n de
dicho General en su anterior empIco
y destino; surtiendo. ~~ectos adn:tini3-
trativos esta disposlclon a partIr <le
la revista de comisario del presente
mes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
· ra su conocimiento y demás efectos.
· Dios guarde a V. E. muchos años.
IMadrid 5 de mayo de 1927· .DUQUE DE TETUÁN
Sr. D. Roberto de AguiJar,.. Martt- . Sefior Director general de Instruc-
na, coman.dant~ de Infan~e!:a. Ju.n-, ción y Administraci6n.ta de OastficacI6n y RevJslon. (;0- _ . • .
ma.dancia general de Melilla. Senores Capltan ger.eral de la pnmera-I región e Interventor general del
(De la Cauta.) . Ejército.
MINISTERIO DE_~A QAUE}i~A
.,.;.;...;.;.;-.,;.--.-¡;¡;---__-_o_.~A~A-~~~~~~~~~~~~~~=:::':"':==:O:;~~~:=:E~x"'cm=o"". ~s~r;:;:;.:"":E~I~R~e;:;;y~(::::q.~D~.::::g:;::.~) ~ha~
DESTINOS tenido a bien nombrar ayudante .le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h:\ campo del Inspector farmacéutico ~e
tenido a bien confirmar en el cargo segunda clase D. Félix Gómez Dlaz.
de ayudantes de campo de V; E. al Inspector de los Servici.s y elltab....
teniente coronel de Infanterla don cimientos farmacéuticos efe SanidM
Eduardo Suárez Souza y cOl11andan- Militar, al farmacéutico mayor dOD
te de Estado Mayor D. José V:idal Adriano Panadero Marugán, actaal-
CQlmena, y disponer cese en dIcho mente destinado en la Subinspección
cometido el teniente corone! de Ar- de los Servicios farmacéuticos de ~
tillería D. Eduardo aria Galvac.he, narias; surtiendo efectos administrati-
1105 cuales desempeñaban el repetIdo vos esta disposici6n a partir de la
· cargo en el anterior d~s~ino ~e V. E.; revista de comisario del presente m.es.
En atenci6n a las circunstancias que' surtiendo efectos ~dmlntstratlv?s esta De real orden lo digo a V. E. P"
en usted concurren, y de acuerdo con: disposici6n a partlr de la revIsta de ra su conocimiento J demis efectos.
Jo preceptuado en el real decreto de. comisario del present~ mes. Dios guarde a V. E. mucho. aiiC!..
de mayo de 1926. l De r~al orden lo dIgo a V. E. pa- Madrid 5 de mayo ie 1927.
7 S. M. el Rey (q: D. g.) ha tenido ra su conocimiento y demás efectos. DuO~ DE TanJAIf.
a bien nombrar a usted Subgobernol- Dios guarde a V. E. muchos años
clor del distrito de Elobey, en los t~-' Madrid 5 de mayo de 1927.
rritorios espafíoles del Golfo de GUI- DUQUE DI: TuuÁl(
Ilea, con el haber anual de 6.000 pe- .
"tas de sueldo y 12.000 de sobre- SeftQr Presidente del C~nseJo Supre-
sueldo, que perci~irá ~on cargo ~1 mo de Guerra y Martna. .
{)resupuelto colomal vIgente; prevI- Sefiorel Capitán general de la pn-l1Í~ndole que para que este ~ombra- mera regi6n, Director ¡eneral '.le
miento lea válido deberá remtegrar, Instrucci6n y Administraci6? e In-
loa derechos del correspondIente tít~- tenrentor general del EjérCIto.
lo administrativo y embarcar. lo mal
tarde con destino a la Coloma ~n el
"por correo oficial correspond,ente
al mes de junio pr6xim~, a ~1J"0 efec-
to so1icitar~ de esta D,reccl6n gen~­
ni la concesi6n del oportuno pasaje
por cuenta del E.tado, fijando el puer-
to en que de.ea embarcar de entre
Jos de Barcelona, Valencia, ~licante
7' Cádiz, en que hace escala dIcho va-
por el cual tiene marcadas sus sa.-1i~ respectivamente, en los días 15,
16 ;7 y 20 de dicho mes.De real orden lo digo a usted para
SIl conocimiento y satisfacci6n. Dios
guarde a usted muchos años. Madrid
S de mayo de 1927.
© Ministerio de Defensa
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RESIDENCIA
A jefe de taller de primera clase.
D. Justo Visús Ara, con efectividad
de 28 de abril de 1927.
A jefe de taller de tercera claae.
D. Rafael Sáez Suárez, con la de .z8
de abril de 1927.
A subjefe de taller, D. EstaniaJao
García Mauro, con la de 28 de abril
de 1927.
Madrid S de mayo de I927'--~
que de Tetuán.
Señor•••
RELACIÓN ~UE SE CITA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo ~
perior inmediato, en p~opuesta ordi-
naria de ascensos, al Jefe de taller.
subjefe de taller y maestro de ~ller
de la Brigada Obrera y Topografica
de Estado Mayor comprendidos. ~
'Ia siguiente relación, que da prinCI-
pio con D. Justo Visús Ara y ter-
mina con D. Estanislao García Matl-
ro, por ser los más antiguos de sus
respectivas escalas, hallarse declar~­
dos apios para el ascenso y reunIr
condiciones reglamentarias para el em-
pleo que se les confiere, en el que
disfrutarán de la efectividad que en la
misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid S de mayo de 1927.
DUQUE DE TEroh
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
AUTOMOVIÚSMO
Dios guarde a V. E. mucho. aliO&.
Madrid S de mayo de 1927.
DUQUE DE TE'l'Uh
Circnlar. Excmo. Sr.: Con objeto de
remediar la eSC40sez actual de conductores
y satisfacer las necesidades de loe
Cuerpos, hasta tanto que el funcio-
namiento normal de la Escuela Au-
tomovilista proporcione el número su-
ficiente de ellos, el Rey (q. D. g.) 1tC
ha servido autorizar a los Cuerpoe
que carecen de personal conductor -te
vehículos automóviles, o lo tengan al
escaso número, y posean, en cambio.
algunas clases o soldados -con "car-
net n civil o conocimientos completo.
de conducción para enviar las suso-
dichas clases e individuos a la Es~
la Automovilistá del regimiento' de
Radiotelegrafía y Automovilismo, ClDD
objeto de sufrir examen o completar
su instrucción automovilista, expictiéa-
doseles por la citatta Escuela el "car-
net· o certificado .correspondie~te taJa
pronto como hayan demostrado sa a~
titud, regresando acto seguido a loa.
Cuerpos de su procedencia.
Señor Capitán
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente ge-
neral militar e Interventor general del
Ejército.
Es al propio tiempo la volunta~ de
Su Majestad, oído el parecer ~el CItado
Consejo, que la interesada ~rclba la re-
ferida pensión por mensualtdades suce-
sivas desde l." de octubre de 1925 a 30
de septiembre de 1930.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento, el de la interesada y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETIJÁN
general de la primera
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso al jefe
de taller de segunda clase de la Bri-
gada Obrera y Topográfica del Cuer-
'lO de Estado Mayor D. Justo Visús
Ara, por llevar más de siete años de
servicios efectivos en los empleos de
jefe de taller de segunda y tercera
clase, asimilado a los de alférez y te-
niente, en analogía con lo dispuesto
en las reales órdenes circulares de 31
de octubre de 1924 y 12 de marzo
de 1925 (D. O. núms. 247 y 58).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOIlocimiento y demás efectos.
Dirección gener~i. de !nstruc
ci6n V AdrrilDlstraclón _~_""':
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad. les co-
rresponda, a los jefes. y ofiCiales d.e
ese Cuerpo comprendIdos en la SI-
guiente relación, que comienza <;<>n
D. Arturo López Castro y termma
con D. Sergio Gómez Acuña, por .re-
unir las condiciones que determma
la ley de 129 de junio de 1918 (U Co-
lección Legislativa U núm. 169), real
decreto de' 2 de enero de 1919 y ley
de 10 de mayo de 1921 (e. L. núme-
ros 3 y 186), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETIJÁN
Señor Director general de C~rabine­
ros.
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel, D. Arturo López
Castro.
Comandante. D. Antonio Cereceda
Nieto. .
Teniente (E. R.), D. Miguel Gon-
zález Guerrero.
Otro, (E. R.), D. Miguel Ramos
Rosales.
Alférez (E. R.), D. Sergio Gómez
Aculla.
Madrid S de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Accediendo a .10 soli-
citado por el General de diviSión don
Jorge Soriano Escudero, e! Rey (q~e
Dios guarde) se ha servl~o a~ton­
zarle para que fije su resl~encI~ e~
esta corte, en concepto ~~ dlsp'omble:
surtiendo efectos admlmst~atl~os ..
partir de la revista de comlsano del
presente mes. . •
De real orden lo dIgo a y. E. pa-
ra su conocimiento y demas elec!os.
Dios g'.Jarde a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de mayo de 1927.
,DUQUI: DE TI:l'UÁN
general de la octavaSf:ñor Capitán
regi¿'n.
Señores Capitán general de la prImO'·
ra región e Interventor general del
Ejército.
EXCI.lO. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de brigada don
Antonio J:"udenes N e!;t~res. ~I Rey
(que Dios guarde) se ha servld~ au-
, torizarle para que fije su reSIdenCIa en
Palma lIe Mallorca, en concept~ ~e
disponible; surtiendo efect,?s admlllls-
. trativos a partir de la revIsta de co-
misario del presente.mes.
De real orden lo dIgo a y. E. pa-
ra su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TF:TuÁN
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección general de Prepara-
ción de Campafía
TRANSMISION DE PENSIONES
Excmo. Sr.: Vi.ta la .instancia dirigi-
da al Presidente del Consejo Sup;emo de
Guerra y Marina por dolla M~rta Mar-
garita Lahera Panadero, reSidente. ~
elta Corte, C40l1e de Vergara, lO, prmcI-
pal derecha viuda del comandante del
Cuerpo de 'Estado Mayor del Ejérc!to
D Abelardo Amil de Soto, en SÚphC40d~ transmisión de la pensión anexa a
la cruz de la Orden Militar de Maria
Cristina, concedida a su citado esposo
por real orden de 20 de febrero de 1926
(D. O. núm. 42), con antigüedad de
1 • de octubre de í925; teniendo en cuen-U que el hecho por que se concedió al
comandante Ami! la citada recompensa
fué en el que dicho jefe halló. la muerte,
y considerando de aplicación a la soli-
citante lo preceptuado en el artícul. 4."
del reglamento de dicha Orden Mih~r
de 9 de junio de 1925, el Rey (que DlOa
guarde), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Manna,
se ha servido resolver se transmibJ. a
doña María :Mar~ar:ita J-altera Panade-
roJa pcmi6n anual de I~SO~ que
Percibirá por esa. Capitanía «men.! y
tiiufructuará durante cinco años.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid S de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1927.·~
Dogo:a Da T&'l'tJÁR.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Ignacio Luengo Cabero, 1.000
pelletas por dos quinquenios, por trein-
ta años de servicio, desde I marzo
192 7.
D.' José Montes Zaborra, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por treinta




Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al jefe y oficia-
les de Carabineros comprendidos en
la siguiente relación, que comienza
con D. Fermín Díaz Adrados y ter-
mina con D. Manuel Cañete Delga-
do, los premios de efectividad co-
r;esp0!1dientes a quinquenios y anua-
lidades que en dicha relación se ex-
presan, por reunir las condiciones que
determina la ley de 8 de julio de 1921
(C. L. núm. 275), debiendo petcibir-
la a partir de la fecha que a cada
uno Be le sefíala.
De I'(a1 orden 10 digo a V. E. para
,U eo:aocimiento y demás efecto,.
Excmo. Sr.: Vista la documentada ins-
tancia promovida por el comandante de
Carabineros D. Alfonso Romay Moar,
en solicitud de que le sea concedido el
distintivo de profesorado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
la petici6n del interesado por reunir las
condiciones que determina el real decre-
to de 24 de marzo de 1915 y real orden
circular de 3I de marzo de 1920 (Co-
lección Legislativa núms. 28 y ISI).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
5 de mayo de 1927.
DUQUE Dlt TETUÁN






Excmo. Sr.: El Rey (!l. D. c.) ha
tenido. bien dispooet" qge el -.Dart.e.
Excmo. Sr.: Como resultado de con.
curso anunciado por real orden circular
de z8 de marzo último (D. O. nfun. 72)
para proveer el cargo de auxiliar de
Somatenes de esa regi6n, con residencia
en Logroño, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparlo, aprobandc>
lo propuesto por V. E., al comandante
de Infantería de la escala activa dón
Manuel Cares Cantera, disponible en w-
cha región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de I!P7.
DUQUE DE TETUÁJi
Señor Capitán general de la sexta
región.
Sefíor Interventor general del Ejircito..
Tenientes
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Angel Rubio Pérez, 1.500 pese-
tas por dos quinquenios y cinco anua-
lidades, por treinta y cinco años de
Teniente coronel servicio, desde 1 marzo 1927.
. . , D. Francisco Gómez López Corzo,
D. I'ermm D1a:: Adrados, 500. ¡.>e- 1.100 pestítas por dos quinquenios y
s~tas por un. ~umquenlo, ~r ~IlJCO IIna anualidad, por treinta y un años
anos de efectIvidad, desde 1 JUniO deIde servicio, desde 1 marzo 1927.
192-7· D. Francisco Montero Sánchez,
. , [.000 !!csetas por dos quinquenios,
Capitanes l' por tremta años de servicio, desde I
marzo l')27.
D. José Rodríguez Alonso, 1.200 D. Vicente Tendero Forner, 1.000
pesetas por dos quinquenios y dos pesetas por dos quinquenios, por trein-
anualidades, por doce aEos de cfec-! ta años de servicio, desde 1 marzo
tividad, desde 1 junio 1927. '1 iC)27·
D. Marcelo Castro Laorden, I.~OO D. ~icolás Cende Cámara, SOO pe-
pesetas por dos quinquenios y dos; setas por IIn quinquenio, por veinti-
anualidades, por doce años de efecti- cinco años de servicio, desde 1 marz()
viciad, desde 1 abril 1927, lCF7.
D. José Cortés Fernández, 1.100 D. Antonio No.vo Vázquez, 500 p~-
pesetas por dos quinquenios y una setas por un qUinquenIO, por veintl-
anualidad, por once años de efecti- cinco años de servicio desde 1 marzo
vidad, desde I marzo 1927. 1927.
D. Antonio Salanova Pablo, 1.700 D. José Carmona Escalona, 500 pe-
pesetas por dos quinquenios y siete setas por un quinquenio, por veinti-
anualidades, por treinta años de ofi- cinco años de servicio, desde I marzo
cial, desde 1 marzo 1927.. 1927.
D. Francisco Diaz Navarro, 1.600 D. Agustín Cheliz Bernal, 500 pc-
pesetas por dos 'quinquenios y seis setas por un quinquenio, por veinti-
anualidades, por veintinueve años de cinco años de servicio, desde I febre-
oficial, desde I abril I927. ro 1927.
D. Miguel García Jiménez, I."íoo D. Gabriel García Martínez, 500 pe-
pesetas por dos quinquenios y ~('is setas por un quinquenio, por veinti-
anualidades, por veintinueve. años de cinco años de servicio, desde I marzo
oficial, desde I marzo 1927. . 1C)27·
D. Felipe de los Santos Alonso, D. Manuel Cafiete Delgado, 500 pe-
1.600 pesetas por dos quinquenios y s~tas por ,un quinquenio, por veinti-
seis anualidades, por veintinueve a!lol cmco años de servicio desde 1 maf:to
de oficial, desde 1 marzo 1927. 1927.
D. Antonio Alcalá Calmaestra, 1.600 Madrid S de mayo de 1927.-Du-
pesetas por dos quinquenios y seis que de Tetuán.
anualidades, por veintinueve afios de
oficial, desde 1 marzo 1927.
D. José Clemente Albaladejo, r.6oo
pesetas por dos quinquenios y seis
anualidades, por veintinueve aftoa de
oficial, desde 1 marzo 1927.
D. Fernando de Teresa Anca, 1.400
pesetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por veintisiete años de
oficial, desde 1 mayo 1927.
D. Vicente DomÍnguez Oliván, 1.400
pesetas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por treinta y cuatro años
de servicio, desde I marzo 1927.
D. Joaquín Garcfa Duque, 1.400 pe-
setas por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por treinta y cuatro años
de servicio,' desde 1 marzo 1927.
D. José Prieto Rivas, I.3OO pesetas
por dos quinquenios y tres anualida-
des, por treinta y tres años de servi-
cio, desde 1 marzo 1927.
D. Ricardo Lerín Ferrer, Í.lOO pe-
setas por dos quinquenios y una anua,-
lidad, pOI' treinta y un años de servi-
cio, desde 1 marzo 19:.;17.
•
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso celebrado para proveer una plaza
de capitán profesor en el Colegio de
Guardias Jóvenes (Sección Inianta Ma-
ría Teresa), anunciado por real orden
circular de 2 del mes próximo pasado
(D. O. núm.. 76), el Rey (q. D; g.) se h';i
servido deSIgnar para ocupana al de dI-
cho enlpleo, con destino en la Co:nandan-
cia de Almería, D. Joaquín Casinell0
López.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Señor Direetor general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes· generales de la pri-
mera y tercera regiones e Interventor
general del Ejército.
© Ministerio de Defensa






D. Nicolis Gondlez Yarifto r del
Re,., de hu tropu de po,iei6a de La·
rache.
D. José Lezcano Guarin6s, del octavo
regimiento ligero.
D. Joaquín Pomares Menéndez, del
1I." regimiento ligero.
Madrid 5 de mayo de 1927.-Duque
de Tetuán.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el ai.ustador de Artillería D. José
Traversa Rodrígrlez, con destino en los
Servicios de Artilleria y tropas de costa
y posición de Ceuta, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle la separación
del servicio, por haberse dado cumpli-
miento a ·10 que determina la real orden
circular de 28 de agosto de 1890 (Co-
lección Legislatim lIúm. 318), pasando a
la situación militar que por sus años de
servicio le corresponda.
De real orden, comunicada por el se-
fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 5 de mayo de [927'-
El Director 'ene...!,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante general de ecuta.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer ur:a v~eante de teniente (E. A.)
de Artll1ena en la Escuela de Tiro
del Ejér.cito (segunda sección), el Re,.
(9ue DIOS guarde) ha tenido a bieu
dIsponer se celebre el correspondien-
te concurso. Los que deseen tomar
p~rte en él, promoverán sus instan-
cIas en el plazo de veinte días, a
contar de la fecha de publicación de
est~ re~l urden, acompafiadas de la.
c?~las mtegras de las hojas de ser-
VICIOS y de hechos y demás doc~men­
tos justificativos de su aptitud la.
qUe s~r~n c?rsadas directamente ~ el-
te Ml11lsteno por los primerol jefea
?e lC?s Cu.erpos y Dependencias, en la
I11telJgencla de que las instancias quen~ ha,yan tenido entrada en e3te Mi-
n~steno a~tes de finalizar el quinto
d!a despues del plazo señalado, se-
ran devueltas a ros solidtantes. LOI
que se encuentren sirviendo en Afri-
c31 consignarán si han cumplido el
tlempo de permanencia obligatoria.
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 5 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETWÁK
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de primero de· junio
de 19.II (e. L. núm. 10<), real or-
den clrcul~r de 30 de agosto de 1924




Ieeel.. f. arulll rfa
APTOS PARA ASCENSO
111:1:101 al taDallerla , trIa CaDlnar
RESERVA
guard~ .~V. E. muchos aftos. Madrid
6 de~ de 1927.
DUQUE DE TETUÁJC
general de la primer.oSeñor Capitán
región.
Seúor Interventor general
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenic10 a bien conceder el pase a situa-
.:ión de reserva, a voluntad propia, al
.oronel de Caballería D. Juan Romen.
l.Irugucis, excedente en esa regién, a re-
sultas del señalamiento de haber que le
hará el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, quedando a fecto al regimientl'
de Cazadores Victoria Eugenia, 22, por
lijar su residencia en Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
l> de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Sefior Capitw general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre·
010 de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Con arreglo a los reales
decretos de 2 de enero de 1919 y 30 de
junio de 1925 (C. L. núms. 2 y 245) Y
real orden circular de 15 de noviembre
de 1921 (e. L. núm. 563), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar ap-
tos para el ascenso a los tenientes de Ar.
tillería comprendidos en la siguiente re.
lación, que principio con D. Antonio Ro.
dríguez Carmona y tennina con D. Joa.
Quin Pomares Menéndez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
S de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Seflores Capitanes generales de la pri.
~er~, tercera, cuarta, quinta, sexta y
sepl1ma regiones y Comandante gene-
ral de Ceuta.
RELACIÓN Q~ SE CITA
D. Antonio Rodríguez Carmona del
Servicio de Aviación. '
D. Fernando Castro Escudero del 16."
;egimiento ligero. '
D. ~m.ilio lIemández Blanco, del quin.
to regImIento a pie.
D. ~e':Jélndo Navarrete Nieto, del quin.
to regImiento a pie.
D. ~e~ando pasí Fernáodez, del quin-
lO regimIento h~ero.
D. José Annijo Gallardo del segundo
regimiento ligero. '
~..Alejandr? Jaén L6pez, del sexto
regumento a pIe.
VUELTAS AL SERVICIO
coronel de Infantería D. Felipe Azcon:o
Aguilar, que ha cesado de ayudante d~
campo del General de división D. Fran-
cisco Mercader Zufia. vizconde de Be-
lloch, quede disponible en esta región,
surtiendo efectos administrativos a par·
tir de la revista de comisario del pr~·
sente mc~.
De real orden lo digo a V. E. pan,
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
6 de mayo de 1927.
DUQUE m: TETUÁN
Señor Capitán general de la primer~
región.
Señor Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici·
tado por el comandante de Infantería
D. Antonio Miláns Herrera, de la zon...
de Reclutamiento de Teruel núm. 26, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce:
derle el pase a disponible voluntario, COI,
residencia en esta Corte, en las condi.
ciones que determina el real decreto d.
4 de julio de 1925 y real orden de 10 de
febrero de J926 (D. O. nÚJns. 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1927.
DUQUE DI: TETUÁJC
Señores Capitanes generalee de la pri.
mera y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Re,. (111. D.g.) ha
tenido a bien disponer que el comandant~
de Infantería D. Julio Valera Gutiérrez.
que _ha cesado de ayudante de campe-.
por ascenso a general de división de don
Germán Gil Yuste, quede disponible en
esa región, surtiendo efectos admfnistra·
tivos a partir de la revista de comisarll'
del presente mes.
De real orden lo digo • V. E. parlo
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
6 de mayo de 1927.
DUQUE DE TnoÁN.
Sefior Capitw general de la sexta r~iOn.
leRor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de! escrito qUt
'V. E. cursó a este Ministerio en 29 de'
mes próximo pasado, dando cuenta d,
que e! teniente de Infantería D. Manuel
Teruel Alonso, de ·reemplazo po¡. herid"
~ .em región, se halla útil para el ser-
VICIO, d Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el eX;Jresado oficial vucly;¡
a activo. quedando disponible en dicha
región hasta que le corresponda ser colo-
cado, según preceptúa la real orden de
9 de septiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. E. par;¡
.su conocimiento y demás efectos. I)io~
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INSTRUCCION
ESCALA DE RESERVA RETRI-
BUIDA
7 ele mayo ele 1927
Sefior Capitán
regi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
.', \'~ , - ": •.~~ :-~~... ..-~- sc '_- :::='7!5Ji
el teniente de ArriBeña D. Amador
González Soto, de reemplazo en Nue-
va York, se encuentra completamente
restablecido, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que quede disponi:>le
en esa regi6n y cuando se pre.ente col
interesado se cumplimentará 10 que
!le determinaba en la real orden de
16 de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1927.
DUOUE DIt TETUÁIJ
general de la séptima
D. Jos~ Reyna y Martinez ie Te-
jada, del reKimiento mixto ele Tcne-
rife.
D. Cartos Muñoz Roca Tallada, del
Archivo facultativo y Museo.
D. Luis Vicat y García Uceda, de
la fábrica de Granada.
D. Luis Marañón Torres, del 16.-
ligero. .
D. Luis Armada de 10. Río., del
segundo ligero.
D. Juan Mas- del Rivero, del regi-
miento mixto de Tenerife.
D. Mariano Ugarte Roure, de la
fábrica de Productos químicos.
D. Antonio Lafont Ruiz, de la fá-
brica de Toledo.
D. Fernando Castro Díez, del regi-
miento a caballo.
D. Manuel Montero EcheTarría, del
ll.- ligero.
D. Fernando Arteaga Fernández, de
la fábrica de Granada.
D. Joaquín Valdés Oroz, de la Co-
Excmo. S r.: El Rey (que Dios misi6n de Movilización de Industrias
guarde) ha tenido a bien conceder el lCiviles de la quinta regi6n.ingreso en la escala de reserva retri- D. José G6mez García, del octaTObuída de Artillería, con el empleo de l' ligero.
alférez y antigüedad d~ esta fecha, D. Agustín Plana Sancho, del ta-
al alférez-alumno de la Academia de lIer de precisi6n, laboratorio y Centro
dicha Arma D. Venancio Sopto Mon- Electrotécnico del Arma.
tenegro, con arreglo a lo <;Iue prec~p-I D. Maria~o ~anz y Ram~rez de Ver-
túa la 1e"y de 29 de jumo de 1911 ger, de la fabnca de Trubla.
(C. L. núm. 126). ! D. Juan Mora Soto, del re¡-imiento
De real orden 10 digo a V. E. pa- mixto (le Gran Canaria.
ra su conocimiento y demás efectos. I D. Manuel Acosta Madraza, del 14-·
Dios guarde a V. E. muchos años. ligero.
Madrid 5 de mayo de 1927· 1 D. Ernesto Díaz-Varela Ceano Vi-
vas, de la fábrica de Trubia.
DUQUE DE TETUÁN D. Modesto Venta Venta, del re-
Señor Capitán general de la séptima gimDienJto de, coGst6a, 2. P t' d 1'ó I . oaquln mez an oJa, e a
regl n. '\fábrica de Sevilla.
Sefíores Interventor general del Ejér I D. Luis Camilleri Ramón, de la fá-
cito y Director de la Academia de brica de Murcia.
Artillería. D. José Valledor Díez, de la fábri-
ca de Toledo.
D. Inocencio Rodríguez So11. y Za-
n6n, del cuarto ligero.
D. Jesús Quiroga· Losada, marqués
de la Atalaya, del sexto ligero.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) "e D. Enrique Vera Salas, del .eeun-
ha servido disponer que los capitanell do a pie.
de Artillería comprendidos en la lIi- D. Rafael Castillo Martínez, de la
g\liente relación, que principia con don i Comisión de Movilización de Indus-
José Reyna Martínez de Tejada y ter-I' trias Civiles de la séptima regi6n.
mina con D. Francisco Pérez MO:I- D. José Carlos Roca Dorna, del par-
tero, asistan al curso en Carabanchc1¡ que y reserva de la primera región.
que determina la real orden circular D. Francisco Alvarez de Toledo 7
de 10 de marzo último (D. O. nú-' Silva, del ~éptimo a pie.
mero 58), del 22 del actual al 18 de p. Luis MeJ.1éndez L6pez, de la fá-
junio próximos. bnca de Trubla.
De real orden 10 digo a V. E. pa- D. Francisco Pérez Montero, del
ra su conocimiento y demás efectos. re¡;:imiento a caballo.
Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 5 de mayo d. J927.-Du-
Madrid S de mayo de 1927. que de Tetuán.
____"....-C '7'---,,--, DUllUE DE TETUÁN&l
-, ' •. '1 •• , "'..4 ~ - .. .- \i.,..,
Señores Ca.pitanes generales de las re-
giones y de Canarias.
Señores Interventor general del Ejér- Circu1ar_ Excmo. Sr.: !:l Rey
cito, Intendente general militar, Di- (que Dios enarde) ha tenido a biel!
rector general de Preparaci6n de' disponer:
Campaña, General jefe de la Escue-I Primero. Al llegar los reclutas al
la Central de Ti!'o del Ejército y Cuerpo se encargarán de las instruc-
General Presidente del Consejo de ciones correspondientes al primer ~
Administración del Colegio de San- riodo de los citado, en la real orden
ta Bárbara y San Fernando. J.:........ 1ciccuIar 4e 17 4e febrero de I~ (DIA-
Do O. llfmL t02
-
Sellor...
ciones ~eente. dos ncantes de te-
aiente ayudante de profeso~ de, plan-
tilla en la Academia de ArtIllen:, 'lue
ban de 4eaem¡~ñar ~ SUP,Ic;ncla de
las clases de T opogTaha, F.lslca, des-
criptiva ele segundo y ppmer afio,
reapecti"amente, uno, Y I~s. de .p61-
..oras y explosivos Y baltsbca mte-
rior de cuarto año, otro, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
aer se celebre el I$Jrrespondiente con-
curso. Los que deseen tomar parte en
él promoverán su~ instancias en el
plazo de veinte días, a contar de la
fecha de publicación de esta real or-
den acompañadas de las copias in-
teg;as de las hojas de servicios y de
hechos y demás documentos' justifica-
tivos de su aptitud, las que serán cur-
sadas directamente a este Ministerio
por los jefes de los Cuerpos o Depen-
dencias, como previene la real orden
circular de 12 de marzo de 1912 (" Co-
lección Legislativa" núm. 56), en la
inteligencia de que las instancias que
no hayan tenido entrada en este Mi-
nisterio dentro del quinto día después
del plazo señalado, se tendrán por no
recibidas. Los que se encuentren sir-
...iendo en Africa, consignarán si han
cumplido el tiempo de permanencia
obligatoria.
De real orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






bcmo. Sr.: Visto el escrito de
Y. E. fecha 23 del mes próximo pasa-
(O. participando a este Ministerio que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1.a
tenido a bien disponer que el teniente,
de Artillería, con destino en la Aca-
demia del Arma D. Bruno Fraile Bal-
buena, ascendido al empleo de capitán
por real orden de 20 de abril próxi.
mo pasado (D. O. núm. 90) y en Ili-
tuaci6n de disponible por otra de 28
del mismo (D. O. núm. 96), continúe
en comisión en dicho Centro de en-
•efianza hasta fin de agosto pr6ximo
en que terminará el curso actual, con
arreglo al articulo 22 del real decreto
de primero de junio de 19I1 (U Colec-
ción Legislativa" núm. 109), causan-
do efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de mayo de 1927.
DUllUE DE TETUÁN
Serior Ca;>itán general de la séptima
región.
Sefiores Interventor general del Ejér-
dto y Director de la Academia de
Artillería.
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1110 01'1CIAL núm. 40), el personal de
instructores y subinstructores que el
jefe del Cuerpo crea necesarios, em-
pezando desde el primer día las ins-
trucciones pie a tierra, a caballo, ca-
ñón, teórica y gimnasia. Al terminar
la primera semana podrán empezar
la de mosquetón y en la Cju;·:ta in-
ciuir en la de caiión la de apuntado-
res y artificieros, para hacer una pri-
mera selección de 105 que pudieran
pertenecer a estas especialidades. ¿n
todas las instrucciones se evitará per-
der el tiempo en enojosas sesiones .de
nomcpclatura. basta que se entere el
recluta de las muchas indispensables
para la instrucción que ha de recibir
en el dia.
Segundo. Los individuos que han
de per~necer a las Planas Mayores se
e1egirát\ al terminar la cuarta sema-
na, y mientras no están dados de alta
en la instrucción a caballo recibirán
las instrucciones propias de su come-
tido; telefonistas, telemetristas, tele-
grafistas, sefialadores, observadores y
topógrafos.
Tercero. Al final de la octava se-
mima se hará la selección de los que
han de ser conductores y de los que
han de perfeccionar la instrucción a
~ballo de plazas montadas, empezan-
do con aquéllos el carreteo durante
dos semanas más; se considerará en-
tonces terminado el primer período oe
instrucción, y para continuarla en el
segundo periodo. se destinarán a las
baterias, prosiguiendo ya en 10 succ-
,ivo a las órdenes de sus capitanes
respectivos.
Cuarto. Las Planas Mayores 'de los
cuatro grupos de los regimientos li-
geros y de los dos grupos de los re-
gimientos a pie, se tendrán siempre
al completo e independientemente de
la instrucci6n de reclutas; se practica-
rá durante el primer período de ins-
trucción ,todo lo referente a est~dio
del terreno. ejercicio de oficiales au-
xiP!ares y ayudantes, alternando con
la observación del tiro. Se harán tam-
hién ejercicios de tiro simulado de
gabinete, para que al finalizar este pe-
ríodo quede dominada la técnica del
tiro.
Quinto. En la instrucción de ba-
tería y de grupo de los orgánicamen.
te en armas, no se dará preferencia a
la maniobra de la unidad enganchada'
esta instrucción es un medío para Ile~
gar al fin, que es entrar en batería en
las mejores condiciones que requiera
cada caso, por tanto una vez logrado
esto y la necesaria corrección de mo-
vimientos para desfiles, se, dedicará
to~a la atención a los ejercicios si-
guIentes: Movilización y organización
en pie de Guerra. Marchas de COil-
centración y de maniobras o tácticas.
Marcha de noche. Marchas simula-
das por ferrocarril. Acantonamientos.
V:iva~., Ejercicios de ocupación, orga-
mzaClOD y cambios de posiciones de
día y de noche, a base de un tema
apropiado. Tiro simulado de batería
y de grupo.
. Sexto. Lo~ grupos en cuadro prac-
ticarán Q mIsma cIase de ejercicios,
tl;m1ando parte en eUos las Planas Ma-
yorCil y; representación de la pieza di-
© Ministerio de Defensa
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rectriz de cada una de las baterías.
Séptimo. Como base de estas ins-
trucciones se harán previamente ejer-
cicios sobre el plano, resolviendo los
mismos temas que se hayan de eje-
cutar luego en el terreno. En aquellas
localidades de las que no haya plano,
no podrá hacerse aplicación al terre-
no, pero pueden ejecu.tarse ejercicios
sobre planos de otra región o aún
sobre planos imaginarios, siendo con-
veniente en este caso que se dibujen
en escala de 1:20.000 y equidistancias
de curvas de S m.
Octavo. Se darán en estc período,
por el jefe de instrucción y jefes de
grupo, conferencias sobre servicios de
la Artillería en campaña y cmpleo
táctico de los fuegos y sobre la ma-
nera de combatir la Infantcría y me-
dios de enlace con ella en las dis-
tintas fases de aquél, para lOgrar la
mayor cooperación entrc ambas Ar-
mas.
Inslrvcción d~ agr'upación. - Comen-
zará por ejercicios preparatorios res-
pccto a enlaces. estudio de cometidos,
dependencia y redacción de órdenes
y continuará con ejercicios de cons-
titución de masa de táctica de fuego
sobre el propío terreno de la acción
y ejercicios de organización previa de
la masa táctica fuera del lugar, don-
de ha de suponerse el combate. En
estos ejercicios tomarán parte todos
los grupos del regimiento, bastando
asistan todas las Planas Mayores y
repre.sentada cada batería por su. pie-
za dIrectriz. Cada ejercicio se estu-
diará precisamente sobre el plano, y
los temas ¡¡t.ra estos ejercicios serán
redactados por el General inspector
de Artillería de la región y enviados
a los coroneles 'iunto con la orden
de part.ida deducid~ de aquél. Es muy
c?nvemente. qu~ .SIempre que sea po-
Sible, los eJerCICIOS de agrupación se
hagan en combinación con la Infan-
tería para el enlace con esta Arma
indispensable en el combate, nada má~
provechoso que la costumbre de tra-
bajar en común para conocer mutua-
mente las necesidades y posibilidades
de cada una.
De real o:d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos afias.




Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artille-
ría D. Mariano Fernández de Córdo-
ba Castrillo, del 13.· regimiento li-
gero, el Rcy (q. D. g.) se ha servi-
d.o concederle cuatro meses de licen-
CIa por asuntos propios para Sevilla
Santander, Scgovia París y P a ~
(Francia) y Oport~ (Portugal) con
~rr~glo a las ínstrucciones de 'S de
JUUlO de 1905 (c. L. núm. 101).
De real o~dc:n 10 digo a V. E .. pa-
ra su conOCImiento y demás efectos.
o. O. D6m. 10Z
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid S de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda, sexta y séptima regiones e
Interventor gcneral del Ejército.
PERSONAL PERICIAL DE ART!-
LLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido nombrar maestro de taller
de tercera clase del personal pericial
de Artillería, de oficio artificiero, al
aspirante .número 1, D. Miguel Pes-
cador Pérez, cabo de obreros filia-
dos del pelotón afecto al regimiento
mixto de Artillería de Tenerife, que
presta sus servicios en la Pirotecnia
militar de Sevilla, confiriéndole en el
nuevo empleo la antigüedad de esta
fecha, pasando destinado al taller de
precisión, laboratorio y 'Centro Elec-
trotécnico del Arma, donde existe la
vacante.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda regiones y de Ca-
narias.




Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. remitió a este Ministerio en
I~ del mes próximo pasado, prom0-
v~da por el maestro de Fábrica prin-
CIpal del personal pericial del mate-
ríal de Artillería, con destino en la
Fábrica de pólvoras y explosivos de
G~anada, D. José Capel Reyes, en sú-
phc.~ de Que se le conceda la gratifi-
caclOn anual de 500 pesetas, en vez
de la de 250 que actualmente percibe
por contar más de quince afias en s~
actual ~mpleo, el Rey (q. D. g.) se
ha servIdo acceder a 10 solicitado en
analogía con 10 dispuesto en las ~ea­
les .órdenes de 2 de agosto y 6 de
nOVIembre de 1916 (D. O. núms. 172
y 251), respectivamente, para los obre-
ros aventajados y auxiliares de alma-
cenes del personal a que pertenece el
recurre."te, haciendo extensivo este
benefiCIO a,todos los. de su clase que
cuenten mas de qUlllce año~ en el
empleo.
De real orden lo digo a V. A. R.
para 5!l conocimiento y demú efec-
tos. DIOS guarde a V. A.R. muchO¡
años. Madrid 5 de mayo de 192 7.
DUQUE DE TET'UÁK
Seño~ ,Capitán general de 'la segunda
.reglOn.




D. O. afaD. 101 7 de mayo Ü 19Z7
Dios guarde a V. E. muchos aios_
Madrid 23 de abril de 1927·
DUQUE DE TnvA"
Señor...
u Excmo. Sr.: D. Manuel Ramírez
González, comandante de Infantería,
juez permanente de esta Coman~an­
cía F;eneral e instructor del expedIen-
te de juicio contradictorio para la
cruz de San Fernando, instruído al
teniente de Intendencia D. Luis Ma-
teo Cubero, a V. E. tiene el honor
de exponer; . '
Dió origen a este expedIente la inS-
tancia (folio 3) que elevó el citado
teniente de Intendencia, exponiendo
que e! 23 de septiembre de 19:?, en
ocasión de estar con su compama en
las inmediaciones del Cuartel general,
en Morro Nuevo (Alhucemas)., en es-
pera de órdenes, explotó una grana-
da de cañón enemigo que mató al
capitán y tres oficiales (entre ellos al
veterinario), hiriéndole a él de pro-
nóstico menos grave y causando 16
bajas en la tropa entre muertos..,. he-
ridos; que como único oficial que
quedaba en la compañía, inmediata-
mente comenz6 la evacuación de ba-
jas a los puestos de socorro ..,. mien-
tras se le practicaba la primera cur~
ordenó al suboficial que organizara
el convoy, y una vez curado, ..,. ne-
gándose a ser evacuado, tom6 el man-
do de la compañía, llevando prefe-
rentemente agua y después los .íve-
res, teniendo que dejar un vigilante
para que cuidara el armamento y ma-
terial de las bajas, así como 109 víve-
res que transportaban; que salió a
la cabeza del convoy, encontrándose
a los tenientes médicos Salinas..,. Ma-
fiuecos, quienes al verle con las ma-
nos ensangrentadas le facilitaron agua
para lavárselas; al 'pasar por lall in-
mediaciones del coronel señor Vera
y capitán de Estado ·Mayc)- !sui, le
hacen objeciones para que se retire
y le de instrucciones al suboficial de
la compañía, Canalejo, negándose
nuevamente a hacerlo y continuando
con el convoy hasta un repecho dOIl-
de estaba establecido un hospital de
sangre; que por quedar el convoya
cubierto se paró para recibir instruc-
ciones del teniente coronel de ElItado
Mayor Guedea, que le felicitó, así co-
mo el capitán Ostáriz; que una vez
enterado donde estaba Malmusi y
Morro Viejo salió con el suboficial
y 17 cargas, que transportaba. agua
para la primera de las dicholl. que-
dando el sargento con el reato del
convoy; que en el camino se encono.
tró con el excelentísimo señor Gene-
ral Fernández Pérez, que venía con
el teniente coronel Guedea y capitán
Ostáriz, y al acercarse a darle la& no-
vedades y enterarse iba herido, le fe-
licitó, así como a la compañía, por
su comportamiento, continuando has-
ta Malmusi y se present6 al coman-
dante de la Bandera del Tercio para
entregar el convoy, regresando con el
personal, que llevaba todo a hom-
bros, adonde quedaba el resto del
convoy, y se dispone el reparto del
resto del convoy. retirándose eDIl el




El excelentísimo Sr. General en Jefe
en uso de las atribuciones que le con-
fiere el artículo 75 del vigente Regla-
mento de la Real y Militar Orden de
San Fernando, y a instancia del padre
del interesado, ha tenido a bien dis-
poner que con sujeción a lo precep-
tuado en el artículo 79 del mismo
Reglamento y en la real orden circu-
lar de 4 de febrero de 19:z6 ("Diario
Oficial" núm. 28), se abra juicio con-
tradictorio a favor del que fué subofi-
cial de Infantería, con destino en el
batallón Cazadores de Africa, 8, don
Luis Muñoz Arizmendi, para escla-
recer si se hizo acreedor a ingresar
en la referida Orden por su compor-
tamiento en la defensa del convoy de
Dar Xaui a Mensla, efectuado el día
6 de diciembre último y en la que
halló la muerte.
Para la tramitaci6n del procedi-
miento dicho, queda nombrado juez
el capitán del batallón Cazadores de
Africa, 9, D. Juan Fernández de Pa-
lacios.
Si algún General, jefe, oficial, cla-
se o individuo de tropa, testigo pre-
sencial de los hechos desea exponer
10 que le conste acerca de ellos, ya
sea en favor o en contra, podrá ha-
cerlo ante el juez instructor nombra-
do, de palabra o por escrito y con su-
jeción a lo dispuesto en la instruc-
ción quinta de las aprobadas por la
real orden circular antes citada, en
el plazo de diez días, a partir de la
fecha de publicación de esta oroen
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE LA GUERRA.
Lo que de orden de S. E. se publi-
ca en la general de este día para co-
nocimiento de todos.-EI jefe de Es-
tado Mayor General, accidental, Anto-
nio Aranda.
Circular. Excmo. Sr,:. En cumpli-
miento de lo que determma el artIcU-
lo 79 del vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica .a contint¡ación la
orden general del Ejército de Espa-
ña en Africa del día 19 de abril de
192 7, en Tetuán, referente. al sub?fi-
cial de Infantería D. LUIS M unoz
Arizmendi.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1927.
DUQUE DE TEnJÁN
te la 8eclntIrta ,1IreoaI1......
1ft .. lIIIIIterit , 'e 11I DIf'II'ld··
CelklleI.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente reglamento de
g'eneral de la octava la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la
orden general del día 1 I de abril de




Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Sevilla al teniente coronel de Artille-
ría, en reserva en esa región, D. José
Castelo González, que ha cumplido la
edad para obtenerlo el día 8 de! mes
pr6ximo pasado, siendo baja por fin
de dicho mes en el Arma a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. A. R.
p~ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. nlUchos años.
Madrid S de mayo de 1927·
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Artillería,
con Antonio González Labarga, con
destino en la Fábrica de Armas de
Oviedo. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase a supernume-
rario sin sueldo, con residencia én esa
región, según previene el real decreto
de 20 de agosto de 1925 (c. L. nú-
lIlero 275).
De real orden lo digo a V. E. para
lit! conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.








. L lo séptimo del real decreto de 8 de
:¡ febrero de 1924 (C. L. nút,n. 63>, .lel
" Rey (q. D. g.) se ha se~ldo .dlsPo-
". ner que el. coronel ~e Artlllerla don
_íij Antonio Clsneros Delgado, exced~nteW con todo el 'sueldo en esa regló'!,
/' pase a situación de reserva, con resI-
dencia en la misma. haciéndosele por
ef Consejo Supremo·de Guerra y ~a­
rina el señalamiento de haber .paslvo
que en dicha situación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1927. ,
DUQUE DE TEnJÁN
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
te~entor general del Ejército.
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lo 79 del "igente reglame.te ie ..
Rcal y Militar Orden d~ Sa~ Fer-
nando, se publica a. ~0~tlnuacI6n la
Orden general del EjerCIto de ~pa­
ña en Africa del día 16 de abnl de
1927, en Tetuán, referente al lIargen-
to de Infanteria Juan Vázquez Gue-
rra. h ...
Dios guarde a V. E. mue o. allos.
Madrid 27 de abril de 1927.
DUQUE DI: Tw:rvÁ:R'
-
vamente para ser evacuado estuviese
cl vendaje sucio y lleno d~. sangre.
Capitán médico D.. Jultan Bravo,
Que pronostica la henda m~nos gra-
ve y la considera de poca Importan-
cia bajo el punto de vista de poste-
riores sufrimientos físicos y. agrava-
ción por el sitio y lo superfiCIal de la
herida. S l'
Teniente médico D. Salvador a 1-
nas (folios 124 y 193 ~uelto?, Que
considera los hechos ~erOlcos SI!1 pre- Sefíor.._
cisar artículo, pronostica la h~nda de
grave y cree pudo sobrevemr agra- "Excmo. Sr.: D. Antonio Iboleó.
vación a causa del servicio prestado. AideQuer, capitán de Infantería, c~.
Teniente D. Francisco Morales (fo- destino en el regimiento Serrano .nu-
Iio 136), Que por falt~ ?~ anteceden- mero 69. juez instructor del exp~dle~­
tes no puede formar JUICIO. te que se instruye de juicio contradl<;t~ne
Suboficial D. Juan Canalejas (fo- de San Fernando, para juzgar los mentol
lio 139), que ,considera .105 hechos co- que haya podido contraer el sargento dd
mo heroicos, comprendIdos e!l los ca- regimiento de Ceuta núm. 60 Juan
sos cuarto y sexto del artIculo. 49. Vázquez Guerra, en la operación rea-
manifestando además, Que el tenlen- lizada el día 9 de septiembre de IQ:l5
te de Intend~ncia D. Luis Mateo fué para la liberación de Kudia Talur.
Quien organizó el convoy con su en cuyo combate murió; a V. E. tie-
ayuda. . . ne el honor de exponer, como resu-
Teniente D. LUIS Campo~ (folIo men de lo actuado, lo siguiente:
161), que dice: que como testIgo ~re-I Inicióse el presente expediente el
sencial desconoce los he.chos he.rOlcos 17 de diciembre de 1925, por orden
que aconteciera el refendo c;>ficla.l. de V. E. publicada en la General del
Teniente médico p. Jose ~lguel Ejército de España en Africa de IJ
Díaz (folio 167), qUien pronostica la de noviembre de J925. como resul-herida de. menos grave, aunque elo- tado de la instancia, del folio 3, de
gia la con'ducta del citado oficial, ,\10 la madre del fallecido sargento J ua.
le cree acreedor a la cruz de San i Vázquez Guerra.
Fernando. . • 1 Por lo que respecta a la prue~a do-
Teniente D. LUIS Herna!1.dez (fo-, cumental, cree el juez que suscnbe se
lio 172), que aunque tambl~n relat~ aportan a este expediente cuantos do-
los hechos., dice no puede Juz~ar 51 cumentos cita la real orden de 4 de
es o no merecedor de la mencionada febrero de 1926 (D. O. núm. 288), co-
recompensa. . : mo igualmente por lo que hace men-
y por último, a los fohos 96 y 97, ción a la prueba testifical.
se unen copias del parte-propuesta uel A los folios 54 y 55 declara por
teniente de Intendencia citado y del exhorto el teniente coronel D. José
parte de la operación, por 105 que. se Dudia Jiménez, manifestando que
hace una descripción llena de elogIOS mandaba las fuerzas del regimiento áe
en su actuación por el referido con- Ceuta núm. 60 el 9 de septiembre de
voy. 1925 en la operación realizada en el
Al folio 102, copia de la hoja clí- sector de Kudia Tahar; Que le gieron
nica, en la que se califica de. pron.)s- parte de los hechos realizados por el
tico leve la herida que sufnó el te- sargento Juan Vázquez Guerra; este
niente que nos acupa el día de au- sargento avanzaba con su tropa en
tos; y extrema vanguardia; aquel día, una
Al folio 196. consta que la com- densa niebla impedía por completo el
pafiia de Intendencia tuvo en el re- poderse ver nada en absoluto a dis-
ferido convoy siete muertos y cator- tancia, por este motivo se extremarall
ce heridos. las precauciones; no obstante, de im-
Melilla 31 de enero de 1927.-El
j
' proviso, echáronse encima los moro.
comandante juez.-Excmo. Sr.-Ma- que, favorecidos por la niebla y la
nual Ramírez. Rubricado. gaba, aguardaban el paso de las tro-
Lo que de orden de S. E. se PUlJli-
j
I pas; entablóse una lucha cuerpo a
ca en la General de. este día exhor- cuerpo de la que resultó muerto el
tando a todos los Generales. jefes ('~- referido sargento y otros soldados
ciales e individuos de tropa y m3n- I que tenia a sus órdenes; Que en el
nería que sepan algo en contrario o parte que dió de la operaci6n 'al fina-
capaz de modificar la apreciación de llizar el día puso el comportamiento
los hechos citados, a que se pres'~n- del referido sargento; que considera
ten a declarar ante el juez instructor, el hecho realizado por el mismo co-:
de palabra o por escrito. en el plazo mo heroico, ya que luchó cuerpo a
de diez dias a contar desde la puoli- cuerpo con un crecido número de
('ación de esta Orden General en el enemigos, sin que le sea posible COD-
DtARIO OFICIAL DEL MINISTEJl.IO DE LA cretar el caso del vigente reglamente
GUERRA. que pudiera comprenderle. por no ha-
El jefe de Estado Mayor General. ber visto personalmente los hechos
accidental. Antonio Aranda. del cual tuvo noticias por las refe-
rencias Que del mismo le dieran.
A los folios 43 y 44, el comandante
D. Francisc::' Vázqucz Iglesias, de-
Circular•. Excmo. Sr.: En cumplí- clara por exhorto. manifestando que
miento de lo Que determina el acticu- el clía , de lIeptiembre de loas JI¡,;U]-
todo el camin. aP9yad.2 en el cabo
Gallardo, por los gra~d~ dolores que
le ocasionaba la henda. y al !legar.
después de ordenar se~ recolpdo lo
de las bajas, se presento al senor co-
ronel 4e Int~ndencia a darle las !l0ve-
dades del convoy, poco. ~espue~ se
encuentra al teniente medIco .Sahna.s,
.quien le llev6 a curar al HospItal ~o­
vil, tlonde se l. extrajo el casquIllo
que llevaba incrustrado en el muslo,
y fué evacuado. Por estos hechos se
aee comprendido en los casos cuarto
y sexto del artículo 49 y artícul? 60
del reglamento de la J~eal y MIlItar
Orden lie San Fernando. extremos
que .Ji declaración del folio :2? vuel-
to se ratifica sill hacer amphaclOu al-
guna.
TOtIOlI estos e8tán comprobados ton
'\1n todo o en parte por las manifes-
taciones de los testigos, cabos Juan
-Gallardo y Máximo Vega, soldados
Antonio Lucena, Alfredo Cuenca, Be-
signo Fernández y Antolín B~rce­
lona (folios 56 al 60 vuelto). qUIenes
·considerándole acreedor a la cruz de
San Fernando. no pueden precisar ar-
tículos en que se encuentran com-
prendidos los referidos hechos; te-
niente corone! de Estado Mayor don
Alfredo Guedea, coronel de lntenden-
·cia D. Francisco Calvo, comanda'lte
D. Juan Triana, excelentísimo se.ñor
General D. Emilio Fernández Perez
y soldado Angel Pérez (folios 28, ~3,
72 vuelto, 76 y' 138), Que cons!deran
los referidos hechos como heroICOS y
comprendidos en los ártícclos 41, ca-
so segundo; 49, caso cuarto, 56. caso
décimo tercero í 60 y 66, caso déci-
mo; SI, caso segundo, en relación
con el 60, 49, caso cuarto; 49, caso
euarto y 49, casos cuarto y 8exto,
respectivamente, elogiando la con-
-ducta y elevado espíritu militar. ~el rc-
ferido oficial; coronel D. FelIx de
Vera, capitán D. Luis Ostáriz y te-
nientes D. Emilio L6pez Ochoa y
·don Pascual Rey, folios 38, 66 vuelto,
181 y 188 vuelto, quienes aunque elo-
gian los hechos, la conducta y eleva.
do espíritu, no le creen acreedor a
la cruz de San Fernando.
Ca~itán de Estado J~ayor p. Joa-
~uln Isasi (folio 43), que opma que
pudieran aquellos hechos estar com-
prendidos en el caso cuarto del artícu-
lo <49, siempre Que la primitiva gra-
Tedad .el herido aumentara por el
.esfuerzo que p05teriormen te realizó.
Sargento Honorato González (fO-
lío SS vuelto). Que, además, manifies-
ta que quien organizó la. compafHa
fué el suboficial y él, incorporándose
en seguida el teniente de Intendencia
Mateo y que le cree merecedor de
recompen8a sin saber cuál es.
Teniente médico D. Pablo Mañue-
<:08 (folio 78). quien le cree compren-
dido ea el caso cuarto del articulo
49. en relación con el artic.ulo Go,
llOrde. 4esde luego. pudo sufnr agra-
vació. por la pérdida de sangre que
-<lcasioJl6 el movimiento en toda la
herida, por las innumerables causas
.efe infección Que una suciedad como
la que aUl había pudo acarrearle, co-
:-. lo ~rueba Que al presentarse nue-
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,
l posibilidad de verificarlo en otra for-daba la compañía en que iba e llar- ma le lanzó por propia iniciativa con~ gento Juan Vázquez Gue~ra mand~n- 5U' pequeña guerrilla al asalto, lJe-do la extrema vanguardIa, ordena.n- gando al cuerpo a cuerpo. empleand?
' . dole al repetido sargento to~ar undS el arma blanca, haciéndole al. enenll-
'l¡ peñas a unds cien mctros. mas avan- go bajas vistas y que se retl.r.an de
izados que el resto de la IlOe~ I?d 'lue sus posiciones y en un~ reacclon d~1
efcctuó siendo gravcmente en o y cnemi"o su gente no fue bastante r'a-., t· 'an"o la defensa del puesto '" 1 h
con IOU u . (1 ra contencrle y en nueva uc a cucr-
hasta perder la vida, consld~ran(o 05 po a cuerpo'muri~ron sin aban.don:lr
hechos realizados comprendluos en el las posiciones cogIdas al e.nemlgo el
t · lo 63 párrafo noveno del regla- I sol
al' ICU, M T O u heroico sargento y sus va lentes _
mento de la Real y lItar l' cn dauos. cuyos cadávr.res fueron reco-
te San Fernando. giuos poco después; que no puede pre-
A los folios 61 y vuelto de~l.lfa cisar los hombres que mandaba, cre-
por exhorto el comandante mcul~o yendo comprcndi~os los hechos rea-
D. Federico Arteaga lJast~r, mantfes- lizados por el mIsmo en los concep-
tando que no recuerda bIen al sar- to's cuarto y sexto del articulo 46 •delcento Juan Vázquez C?~erra,.pero que Reglamento de la Orden de San Fer.
en cuanto a su actuacl~n ayo, por ~e- nando.
ferencias, que se porto bnllantem '!1- A los folios 69 y 70 el teniente mé-
te en dicho combate, en el Que:, ~egun dico don J ustiniano Mate Diaz, deda-
ha oido decir, a pcsar de re~lblr \'a- ra por exhorto que asistió a I~ ope-
rias heridas siguió combatIendo y ración realizada el 9 de seplJeml)re
mandando valerosamente los sold~dos de 19l!1, que vió al sargento Jua,n
Que lle'J'aba, animán~olos con su ejem- VázQuez Guerra cuando ya era caJa-
plo y Que de ser cIertas las refer~n- ver, no recordando con detalles d.ecia~ Que le dieron, juzga los hechos las heridas, por el tiempo transcurn-
heroicos, considerándolo co~prent.lo- do, pero sí Que tenia algunas en el
do en el caso cuarto del articulo 49 cuello producidas por arma blanca y
dd reglamento para la cruz de San otras en diferentes partes del cuerpo
Fernando. por armas de fuego, e!l cuanto a ~u
A los folios 104 y 1<?5 declara. por actuación no puede deCIr nada por es-
exhorto el capitán médICO D. MIguel tal' en su puesto de socorro y no pre.
Lapores Lapidana, manifestando Que senciar los hechos.
el día 9 de septiembre de 1925 man- . é
daba el puesto quirúrgico duran~e la A los folios 82 y 83 el tel1lente m _
operación para librar del asedIO a dico don Francisco Partes Hinestr<?-
Kudl'a Tahar, pero Que no recuerda sa dice que mandaba la ambulanCIa
G de' montaña, que se hallaba entabladadel sargen to Juan VáZQue~ uerra,
dado el gran número de hendos a que en el vivac de Gorgues, que supone
fuese eva~ada por la misma el l>ar-prest6 asistencia. gento Juan VázQuez Guerra, que en
A los folios 35 y 36 manifiesta el las inmediaciones del puesto de soco-
teniente D. Julio Gómez del Camp';!: rro establecido por las misIl)as se en-
tlue en J~ operación realiza~.a el dla tabl6 violentisimo combate, en el Que
, de septIembre de 19:25 salio el sar- tomaba parte principal una unidad
¡¡-ento Juan VázQuez Guerra volull:a-, del regimiento Ceuta, 60; pero que no
río al. mando ~e. la extrema vanguar-, puede precisar hechos aislados por te-
clia, Ilendo recIbIdo en. su avancedc~n ner concentrada su atenci6n en la eu-nutrido fuego, y habléndosele ~ o ra y evacuaci6n de 108 herido. que
orden de que ocupase unas pe as trafan.
inmediatas, se lanz6 al asalto de. ell.ls. El sargento Jesús Gallardo a los
hacién.olo al arm~ blanca y anImado folios 30 y 34 dice que no asisti6 a~e gran val?r,. tenIendo bastantes ha- la operación realizada el 9 de sep.
Jas, y consIguIendo proteger el fl~n- tiembre de 1925, pero que, legún oy6
co dere~ho e impe~ir que el eneml¡,{o decir, el sargento Juan Vázquez G~c­
se corrIese por dicho fi~n.co y ha- rra se port6 brillantemente en la mIs-
ciéndole bajas a estos, reclble~do gra- ma luchando cuerpo a cuerpo con el
...isima he~i~a, a consecuencIa ~e la en;migo, muriendo en esta forma
cual falleclO; que el hecho .realtzado A los folios 34 y 3S el sargento An-
por el sargento VázQuez 10 Juz~a he- tonio Delgado Huertas dice que to-
roico, considerándolo comprendIdo en m6 parte en la operaci6n realizada el
los conceptos cuarto y sexto del ar- 9 de septiembre de 192 5 en Kudia Ta-tículo ~9 del reglamento de la Ord~n har, Que el sargento Juan Vázquez
de San Fernando. Guerra mandaba una sección en la
A los folios 36 y 37 el teniente don vanguardia, siendo recibido al aV'ln.
Antonio Martínez Vacas declara que zar con intenso fuego por el enemi-
asisti6 a la operación realizada el 9 go, el cual, aprovechándose de la
de septiembre de 192 5 y al avanzar niebla, se aproximaba cada vez mh
la columna fué recibida con un nu- a las fuerzas, impidiendo el avance
trido fuego por el numeroso encmi¡;ro de éstas, lanzándose al asalto con ob-
que se encontraba parapctado en las jeto de tomar unas crestas al cnc-
crestas vecinas, haciendo dificilísimo migo, consiguiéndolo después de lucha
el avance; que el sargento Juan Váz- cuerpo a cuerpo; los moros hicieron
quez Guerra marchaba en cabeza. prisionero a un soldado de primera,
mandando la extrema vanguardia, to- del que no recuerda el nombre, y al
mando cuantas disposiciones fueron oir los gritos dc éste, el sargento Váz-
precisas para evitar se corriera el ene- Quez con tres o cuatro individuos se
migo por el flanco derecho, como te- lanzó en su auxilio, luchando cnerpo
lÚa orden de avanzar y ante la im- a cuerpo para lograr su rescate y IU-
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friendo tan grave. heridas que falle-
ció, siendo recogido su cadáver J leo.
que con él. estaban poco después; (.ue
juzga dichos hechos comprendidos en
el reglamento de la Heal y },{ilitu
Orden de San Fcrnando.
A los folios 74 y 75 el sargento Pe-
dro Sánchcz Scrrano d("clara poc ex-
horto que asistió a la operación rea-
lizada el 9 de scptiembre de 1925.
pero que en cuanto a la actuación
del sargento Juan VázCjuez Guerra
en la misma, no puede decir nada,
toda vez que éste iha en la punta de
la \'anguardia y el declarante se en-
contraba a bastante distancia del mis-
mo.
A los folios 87 y 87 vuelto el sa.-
gento EugenIO Amet Ballesteros, cc-
clara Que tomó parte en la operación
realizada el 9 de septiembre de 192 5.
en la cual el sargento Juan Vázquez
Guerra mandaba una sección que iba
en vanguardia, siendo recibidos por in-
tenso fuego del enemigo, que le im-
pedía avanzar, lanzándose al asalto,
tomándole puestos al enemigo en lu-
cha cuerpo a cuerpo y debido a la
espesa niebla los moros consiguieron
hacer prisionero a un soldado de pri-
mera, cuyo nombre ignora y al oír
los gritos el sargento Vázquez con
tres o cuatro individuos se lanzó nue-
vamente en auxilio de éste, encon-
trando muerte en esta forma .,. Que
los hechos realizados por el sargent()
Vázquez los juga heroicos.
A los folios 92 y 93 declara por
exhorto el sargento Vicente Aguilar
Gómez, Que el sargento Juan Váz-
Quez Guerra. marchaba en punta de
vanguardia al mando de diez hombres
y a poco de destacarse del grueso del
batallón fué atacada toda la fuerza.
con nutrido luego, no pudiendo pre-
cisar el declarante la actuación del
referencia iba en vanguardia .0 le
mando de otra secci6n distante de la
de aquél, notándose al efectuar la re-
tirada la muerte del referido Bargen-
to y la de cuatro individuo. Que le
acompal'laban; Que aunque no pu~de
precisar con certeza el comportamien.
to de la mencionada clase, debió ser-
heroico. dado el tiroteo tan nutrido
que mantenfa la fuerza de vanguardia
que el mismo mandaba.
A los folios 34 y 34 vuelto e{ cab~
Faustino González dice que no luis-
ti6 a la operaci6n realizada el 9 de
septiembre de 1925, pero que .egúA
oyó decir, el sargento Juan Vázquez
Guerra se port6 muy bien en todo '1
especialmente al tratar de rescatar a
un soldado hecho prisionero por el
enemigo. en cuya hazaña encon~ó
muerte, luchand:> cuerpo a cuerpo;
Que siempre que oy6 hablar del 'nis-
mo 10 fué en términos de elogio por
su conducta y brillante comporta_
miento.
A los folios 49 'Vuelto y So declara
por exhorto el cabo Fernando L6pez
y dice Que no asistió a la operación
realizada el 9 de septiembre de 1925.
toda vez que lué herido el susodicho
mes y en la indicada fecha se encon-
traba en el Hospital Militar de Te-
tuán.
A los folias IJ9 y 120 di~ por ex-
horto el cabo liCCDaado &Delito Pé-




Dirección general de Instruc-
ción y Administración
diez días, a contar desde la publica-
ción de esta orden general en el
.. Diario Oficial" del Ministerio de la
Guerra.-El jefe dee Estado Mayor




Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinado el
expediente instruídoi a instancia de
doña Inés López del Olmo, viuda del
alférez, retirado, D. Bernando Gómez
~fartínez, en solicitud de la pensión
que pueda corresponderle por su .~i­
tado esposo, que falleció de enferme-
dad común;
Resultando que del examen del cer-
tificado de servicios del causante re-
sulta que al pasar a situación de re-
tirado en fin de ahril de 1902, no com-
pletaba los diez años de servicios que
las disposiciones vigentes exigen para
que los caus~ntes dejen derecho a pen-
sión a sus familias,
Este Alto Cuerpo, en 26 del mes
anterior, ha resuelto desestimar la ins-
tancia de la recurrente, por carecer de
derecho a la pensión que solicita.
Para poder informar al derecho a
pagas de tocas puede tener derecho la
reclamante, se hace preciso que re-
mita certificado de cese del sueldo
que el causante disfrutaba al tiempo
de su fallecimiento.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor de manifestar
a V. E. para su conocimiento y el
de la interesada.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1927.
I I!I Oenera! aecretarlo,
PEDRO VDDUGO Cun•.
Excmo. Señor Gobernador militar de
Madrid.
Sefior Subinspector de los Serricios far-
macéuticos de la octava regi6n.
Señor Presidente de la Junta Far-
macélltico-administrativa de Sanidad
Militar.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con es-
ta fecha a la Dirección general de
la . Deuda y Clases Pasivas;. lo si-
gUiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión a 109
comprendidos en la unida relaciÓn, qu~
e~pleza con Manuel Lis Martln y ter- .
mma con ~aría García Bajo, cuyos
haberes pasIvos se les satisfarán en la
forma que se expresa en la misma
mientras c~mserven la aptitud legal pa~
ra el perCibo, y a los padres en co-
participación, sin necesidad de nuevo
señalamiento a favor del que sobre-
viva."
Lo que de orden del señor presi-
dente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dio ¡¡
gu.arde a V. E. muchos años. Ma-




Circular. De orden del excelentísimo
señor Ministro de la Guerra, las clases
de primera categoría que figuran en la
siguiente relación pasarán destinadas, en
concepto de plantilla, a la tercera Sección
de la Escuela Central de Tiro, causando
alta y baja en la revista de comisario
del mes actual, siempre que no pertenez-
can a hatallón expedicionario, designando
los jefes de los Cuerpos en este caso
otra de igual clase en sustitución del
destinado.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1927.
El Director tener.l,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
RELACIÓN QUE SE CITA
Soldado, Pedro Humanes Corpa, del
regimiento Gerona, 22.
Soldado, Antonio Antoraz García, del
regimiento Cuenca, 27.
Soldado, Cosme Cabot Bestard, del re-
gimiento Lealtad, 30.
Soldado, Matías Pascual Hernanz del
regimiento Segovia, 75. '
Soldado, Jorge García Fernández, del
regimiento Aragón, 2I.
Soldado, Félix Contreras Leonor, del
regimiento Bailén, 24.
Soldado, Juan Máximo Othon del re-
'gimiento Soria, 9. '
Soldado, Francisco Castillo Huerta
del regimiento América, 14. '
Soldado, Lucio Garcia Casas, del re-
gimiento Aragón. 2I.
Soldado, Venancio Díez, del regimien-
to Garellano, 43.
Soldado, Francisco Catalán Manchefio
del regimiento Cuenca, 27. '
Soldado, Teodoro Torres Martín del
regimiento San Marcial, 44. '
Soldado, Alfonso Garcia Robles, del
batallón Montaña Fuerteventura, lO, im-
presor.
Soldado, Bonifacio Lozoya Maldona-
do, de las Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio, tipógrafo.
Madrid 6 de ~yo de 1!k7.-Losada.
rez Calvo, que formaba parte de la
fuena mandada por el sargento Juan
Vázquez Guerra en la operación rea-
lizada el 9 de septiembre de 1925.
en la cual resultó herido el declann-
te, que la actuación de~ ref~rido sar-
gento en la misma fue brillante en
extremo, alentando constantemente a
su pequéña fuerza y demostrando y
dando ejemplo por si mismo de su va·
lor y serenidad nada común, pues
constantemente recorria de· un lado a
otro la guerrilla, multiplicándose por
encontrarse en todos los sitios en
donde por las bajas sufridas por sus
fuerzas era más tenaz el enemigo, que
las bajas habidas no las recuerda con
precisión, pues como anteriormente di-
ce cayó herido, no dándose fácil cuen-
ta de ello! que considera heroicos los
hechos realizados por el sargento de
referencia, pues revistió y sostuvo con
tan escasa fuerza una enormidad de
enemigo que pretendía cortar la re-
tirada e impedir a todo trance la
toma de los Milagros.
Al folio 86 y 86 vuelto declara el
soldado Juan Pofredo Picanes, dicien-
do que asistió a la operación realizada
para la liberación de Kudia Tahar, SeñoL ..
manifestando que el sarglnto Juan
Vázquez Guerra mandaba la punta de
vanguardia, echándose de pronto el
enemigo encima y cuando avanzó la
fuerza a la altura del mismo tuvo no-
ticia de lo ocurrido por el personal
de la sección, entre los cuales se de-
cía que, a causa de la espesa niehla.
se echó encima el enemigo, del sar-
gento e individuos que éste manda-
ba, los cuales sucumbieron después
de encarnizada lucha cuerpo a cuerpo.
A los folios 99 y 99 vuelto dice por
exhorto el soldado Sebastián Gonzá-
lez Fernández, que asistió a la opera-
ción realizada para la liberación Óe
Kudia Tahar, que el sargento Juan
Vázquez Gue~ra, iba desplegado en dI-
rección a la Peña de los Milagros,
que había mucha niebla, y el enemigo
empezó a hacer fuego sobre ellos y
le retiraron, y como el sargento do
referido sargento, por encontrarse al
daría lugar, ignorando en la forma
que se defendiera.
El instructor que" suscribe en cum-
plimiento de lo acordado en el articu-
lo 79 del vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nando, tiene el honor de elevar a vue-
cencia el presente resumen, por lit
tiene a bien ordenar su publicación
en la orden general correspondiente
y en el "Diario Oficial" del Minillte-
rio de la Guerra, rogándole se remi-
tan a este Juzgado copia de dicha ...,••• lI,m.r
Orden y "Dial.:io Oficial" para conll- LICENCIAS
tancia del expediente en cuestión. Dar De orden del Excmo. Sr. Ministro de
Akkoba 3 de marzo de I92$.-Antonio la Guerra, y confonne con lo solicitado
Iholán (rubricado). por el practicante con destino en la hr-
1.0 que de orden de S. E. se publi- macia del Hospital Militar de La Co-
ca en la general de este dla, exhor- rufia D. Luis Gastalver G2meno, se le
tanda a todos los Generales, jefes, ()OOCeden dos meses de licencia por en-
0!iciales e individuos de tropa y ma- tí~o para Torrelodones (Madrid) y So-
nnerla que sepan algo en contrario o' VIlla.
capaz de modificar la apreciación de. Dios guarde a V. S~ muchos afios.
los hcclaos, a que se presenten a de-' Madrid 6 de ~yo de 1~.
cJarw ante el Juez instructor, de· pa- i El Director .....a.
labra o por escrito, en e! término de j ANToNIO LOSADA ORUGA.
© Mi.nisterio de Defensa
N.t.d¿" ffU il ti,..
Peasióo I'ecb. en qae
.nual Leyes o realmentos debe empezar el
qne se les abono
conced e que de l. pensión
M14rld 1Petra Vl11.prda¡Pozue\o IVlaela ISar~ea~~~~.~. ~~~. :'r~.D.~I~~•.~~~11•000
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que le les con-I 11
. .1111. el PICO i
Afto'Me.
2 enero .. 1~25 Zar.goza IlEscatrón Z.ra¡oaa .
9 1 1
Fuentes de Ru- T I
mayo 192 erue bielos erae .
........
8 sepbre. 1925 Almeria ~~leZ-RUbIO"" AlmeríL ..
17 enero 1925 Soria...... ¡red SOrl '
22 lebrero. 1925 Murcia Pacheco Murcl ..
ál ¡VilIanuev.deT..- ..4 sepbre .. 1 Maga I pi M p ..
20 febrero. 1926 Orense .•....•.•11Abavidcs •••• ···loreose ..
> • IJerez de l. Fron- .1~ novbre. 1921 Ctdl.. ......... tera Cidlz...... ,
IL
..
4 sepbre.• 1924 Oranad [Irhe\ez IOraa..da .
1San Pedro de Ro-30 mayo ... 1920 Salam.nca...... z.dos SalamlUlca..
7 enero •• 1921 Tarr.gona ......IIAmpOlla Tan'roaa..
IJerez de l. Froo- ~'dl .20 mayo 192 Cádl , tera.............. lo ..
22 novbre. 1924 Oranad Huescar Oraa.d ..












l'Leyes 8 julio 1800 y 295 junio 1-918 y realorden Querra 20 le-SO brero 1923 (D. O. nú-OIero 40) ..
5(
SO 25 novbre.. 192I!arcelona.••••••1Barcelon BlrceloaL..
SO 21 sepbre.. 1924 Oranada AlbondóD Oraa14.....
25 19 idem 1924 Clud.d Real MestaazL Clad.d Real
00 20 idem 192 oledo Navamorcutnde. Toledo .
75 O m.rzo .. 192 arr.iona Ampo.t Tanlion ..
Decreto de 1.. Cortes00) de 28 octubre 1811..l11 od1Ibre. 1924 l~r1dL ......... Cervit ......... Urlda......
,1 lP.¡¡adur!a de 1.R. O 22 en~ro 1914.. .. 11 7 novbre.. 1928 ~iri¡c~:uraa; M~:~dm~9°~~:IM.drld .....Clues P.s!v.s.
SOlleyes 8 Jullo 1800 y 2Ql24 Id~m·... 1924 ~llcante ...... "IIAllc.nte........ AlIClUI!e ....
SO junio 1918 y rtal ó d • d ,,- C6 d baorden Ouerr. 20 le- 9 m.yo ... 192~ r obL ¡l.ór o... ro .SO brero 1923(0 O nú- 30 m.rzo .. 1922 lurela Caluoarr Murd ..
SO
• . M jl/lIlanueva de I·(M·'
mero 40)...... ...... 8 enero... 19221 tl.ga......... Concepción .. \ ...¡ ......
" 1I \pa¡¡adurla de 1.!Madrld Cost.n'.!
00 R. D. 22 enero 1924... 15 dlcbre .. 1926 ~;rf;c~~u~:~ lIa d; los Dcs-~M.drld.....
11 Clases Puivas. ..mpandOl, 13.
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O4lbIcmo
IIII.Iltar ° .utori-
d.d que debe dar
e°D°cimiento •
le. Intereaado.
Zara¡ou. Manuel Lis MartiD , ••••.• Padres. ¡SoleladO de 2." de Regularea, Jo.quln Lis! 1 090
....... Anie1. Barnchlna Arta\. ,.................. ..' BanaehlDL \ .
TerueLo ..•••••• V.leatín Ale¡re Bertolln ....•.•.•....•.••...•••• Ide. .•••• Cabo. Joaqa/D AltltI'e Cerver -.jl 431
~rónlma Cervera Montolfn ..Almena u•• Antonio MartíDez Bolen Idrm Soldado de 2." plaza monlada, Anadetol 346........ .rfa Vázquez J1m~nez •. ' Martiocz V~quez \
Sorla........... M.nuel Val La Pena Idem Soldado de 2. de e.ballerfa, floy V.l ! 346
Bleavenlda P~ret Duro........... .. Pá'tt \
Murcia Juan Penalyer Oarela ·/Ideta Sold.do de 2.', Uborio Pellalver Saur•.
M.rla P.z Saur. M.rtinez .
Mü.... MliUel Caro VllIodres 'lrdem Otro, MI el caro Anod. I 328
........... Carmen Aranda Vllcbez.......................... .'....- .
Ore1l'le Ctndldo paz Enrique Idem Otro, SeraflD Paz losad...... 328
Oenara Losada Palmades........................ I
Cidlz. fIIr1que Mata PAlomo Idem Otro, Jeaqalu M.t. MoyL............. 328
AntonIa Moy. Medln. • I
OrlUlada Aotonlo Alvare. R,oclrfauez Id Otro Jau Alnrez OODdlez 328
........ Carmen Oondle. Corral.. . . 91,.... , .
Salamanc Jos~ Oarda Criado ldem... Otro. JuliÚl Oard. I¡¡lealas ..
Ana I~leslu Oarela.............................. ..
Tanliona franc seo Oabaldt Sabat~ •.. ¡Idem•••• Otro, R.ai&el Oaba1dt Plt•••...•.••..•.
Mari. Plt Ezquerr " •
CAdl 1Man uel Ortega Torres !Idem.. • • Otro, Manael Orteg. Del¡ado .
Dolores Delg.do DI............................. .
Oranad IAngel Penalva Culillo ,. Ideal... Otro,"'Bartolom~ Pn.lva Trislaote .
lAr¡¡lmlra Trlsante ' .. •
santander.. , Jos~ RlaDcho Dfaz Rlus Idem... Otro, Aneaio Rlucho Martinez. ..
Manuel. Ma,rtinez M.rtínez. . .. • .. . . .. . . • .. .. . •• • • • .
Barcelon•.•...•• Segundo SlIvestre StDcbez. Idem... Otro, Jaan SlhesM VIH.esc:usa........ 328
AdoraelOn VllI.elcuSl OonÚlez................. . .
Oran.d '" M!iUel Cervilla Romero. . . • .. . . • .. • .. • . • . .. • Padre..... Otro,J~ Cerrilla Car••••• , . • ••• • .. • . 328
Ciudad Re.I Aqulllno sancho ClemeDte Padru. Cabo, JlWl Sancho Navu.............. 431
Isabel Novu Rul....... ..
t'oledo . .. • .. Re¡!Do Cano LópCl . . . .. . . .. .. •.. . . . • . . . • . .. . • •• Padre..... Cabo de ~e¡alares.Marluo Cano Dlaz. 1.205
Tan.¡oa Jose Ball.ch OInovart Padres lqtoaarlo, J~ Ballacb Rola......... 1.368
l'rlUlelsca Rolg Pelr~ .
Urlda Marll Solanes Oasull Madre '" Soldado, Dloa/alo be Solanea .
~:. : : : : : ::: D.' Juan. O.rc. Romer.l... , ••. .. • . . •• ••.. .. • ... Viada.... SGbofidal, D. MlUIael Nev.do López ...
AlIClU1te A DI h S J SÓldado de 2.'. Beraardo Amorós Ri-
... DI" C arte an u..n ~.... cbarte .
Córdob Juan Jlm~nez C~a.do Padre Otro, M1Dael JIm~ez Jim~nez .
Iilurch Juan tópez MarUne ldem Otro, AntoDio López Moreno ..
















MADRID-T.lleres del Depósito de J. Qaefr••
(A) Se le abona desde el dia indicado (8 de enero de 1922) o sean cinco años de atrasos a contar desde el de la de su instancia ell solidtud de la pensión.
Madrid 31 de marzo de 1927.--El Oeneral Secretario, PIdl'tJ VmJugo Castro
~
